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摘 要 
随着信息和网络的不断发展，企业的管理更多地采用了信息化手段，越来越
多的企业都有了办公自动化管理系统，但办公化系统在信息传递有一定的局限
性，它只能通过计算机网络进行信息的传达，但当用户不在线时，信息则无法及
时地通知相关人员导致员工可能错过紧急或重要的通知，为了不错过重要信息，
工作人员不得不经常访问登录办公自动化系统确认是否由于新消息或任务。这样
的工作方式导致不仅造成人力物力的浪费还使工作效率下降。为了提高企业内
部、企业与外部沟通难、信息传播滞后等问题，开发一套适于某农村信用社通信
需求的快信系统势在必行。 
本文针对某农村信用社的企业通信现状提出了农村信用社快信系统的构建，
通过实地调查的方式获取了系统的需求分析，采用 UML 建模工具对需求分析进
行建模；根据需求进行了系统的设计并进行系统的开发。本系统主要分为五个功
能模块分别为系统管理模块、名片夹管理模块、信息库管理模块、短信管理模块
和邮件管理模块。这五个功能模块的实现满足了该信用社的业务需求和功能需
求。 
本系统的开发采用了 JavaMail 技术和短信猫技术相结合的方式实现邮件发
送和短信发送功能，同时在系统配置中采用了 J2EE 的三层架构——数据层、业
务逻辑层、表现层，通过三层架构的实现开发出易于维护部署、低耦合性的系统。
系统采用 SQLServer2005 对数据进行存储和读取。通过这些技术成功实现了农村
信用社快信系统，提高了农村信用社的工作效率。 
 
关键词：JavaMail；J2EE；快信系统 
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Abstract 
With the continuous development of information and network, the enterprise 
management uses more information means, more and more enterprises have office 
automation management system, but the office automation system has certain 
limitation in information transmission .It can convey information just only through the 
computer networks, but when the user is not online, information is not timely notify 
the relevant personnel so that the employees may miss the urgent or important notice, 
and in order to not miss important information, the staff have to login the office 
automation system regularly to confirm whether any new messages or task. It leads to 
not only the wastes of manpower and material resources, but also decline in work 
efficiency. In order to solve the problem of communication between enterprise 
internal and the external , and information transmission lag, develop a set of suitable 
express mail system to meet the communication needs of a certain rural credit 
cooperatives is imperative. 
In this paper, the construction of the rural credit cooperatives express mail 
system was put forward according to the present situation of enterprise 
communication in a rural credit cooperatives ,through field survey to obtain the 
system demand analysis, build modeling for the demand analysis by UML modeling 
tools; and then design and develop the system according to the requirements. This 
system is mainly divided into five functional modules, they are the system 
management module, business card holder management module, information database 
management module, message management module and email management module , 
respectively. The five functional modules meet the business and functional 
requirements of the credit cooperatives. 
The system was developed by using the new technology of Java Mail and SMS 
cat, realized the email and text message sending function. At the same time using the 
J2EE three layers architecture ——the data layer, business logic layer, presentation 
layer in the system configuration, through the realization of the three layer 
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architecture developed the system which is easy to maintain and low coupling. The 
system uses SQLServer2005 for data storage and reading .Through these techniques 
successfully realized the express mail system of rural credit cooperatives, improved 
the work efficiency of rural credit cooperatives. 
 
Keywords: Java Mail; J2EE; Express mail system 
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第一章 绪论 
1.1 项目开发背景及意义 
计算机网络从出现到今天，可谓是日新月异，期间相继产生了各种新的技术
和方法。不论是早期的图形化浏览器，还是到近期的播客，都是计算机网络发展
史上不可或缺的角色。而因特网的用途，也由最开始供科学家交流心得使用的相
对简单的文本浏览器，演变为商务和信息的中心。迄今为止，互联网已经跃升为
大量应用的首选平台，其高效的工作完成率使人们逐渐习惯了网络交易，也对网
络形成了依赖性。生活中的方方面面几乎都可通过网络完成，甚至网络已经渗透
到人们日常的衣食住行各个领域，如开展公司会议、预定机票和酒店、下达货物
订单等等[1]。 
农村信用社快信是专门定制开发的，通过结合农村信用社的内部及外部的不
同需求进行开发设计，实现了农村信用社的内部管理、扩展业务、为客户提供服
务及沟通等方面的应用模块功能。 
1、农村信用社的内部管理方面  
（1）便于内部员工进行工作沟通  
比如：能够快速有效地传递公司管理过程中的各项信息给每一位员工，如会
议通知、最新信息发布等，不但能保证信息传递的及时有效性，还可以降低信用
社的运营成本，可以说是低碳环保，高效节能[2]。 
（2）展现对内部员工的关怀 
比如：遇到节假日、员工生日时要适时地发送祝福信息，或在员工获奖时及
时发送恭贺信息，这样可以让员工感受到公司的关怀，使其工作更有积极性，主
观能动性能得到更充分的发挥，做出更大的贡献。 
2、客户服务方面 
（1）可以向客户发出表示迎送的问候 
比如：“尊敬的顾客朋友，很高兴能为您提供诚挚的服务，您的满意是我们
最大的光荣。如有任何需要，请致电：XXXXXXXX。” 
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（2）实现与客户的沟通从而建立良好的关系  
比如：遇到节假日或客户生日时能及时地发出问候，使客户感受到温暖，同
时也能引起客户注意，从而成为客户在有需求时的优先选择。 
（3）向客户展现信用社的最新动态  
比如：及时发送信用社的最新动态信息给客户，再保持联系的同时也是提醒
客户再次光临的好途径。 
（4）向客户推送特色服务  
比如：将一些特色服务或是最新的理财产品及时推送给客户，有利于提高经
济效益。 
农村信用社普遍存在这几方面的问题：信息传播滞后、内部管理杂乱、与外
部沟通困难等，农村信用社快信的作用正是来帮助解决这些问题，能够实现管理
信息、群发短信和邮件、人员档案等功能。同时，从农信社的商务应用角度来说，
它是短信猫和邮件结合使用的最典型的实例，能够得到农村信用社的众多青睐，
且成为其最佳的通信选择也是必然的。 
1.2 国内外研究现状 
快信（Express Letter）是个人进行简易的数据通信，它依靠移动设备利用移
动网络来完成，随着近几年其服务市场的快速发展，其巨大的市场空间始料未及
地展现在人们面前。快信具有很多的优点，如有很广的覆盖范围、使用成本低、
能够实现双向寻呼和缓存处理，适应了人们不断增长的信息发展需求量，使得人
们在传递个性化信息时不再受时间空间的限制，且成本更低，方法更便捷，是
20 世纪末期无线通信的一次重要飞跃。人们可以通过移动网络传输音频与数据，
而后者正是互联网技术的根本所在[3]。 
在国外，企业快信业务占据了移动运营商很大的一部分收入。而国内除了移
动通信业务，运营商的另一个重要收入来源就是数据业务，这也难怪他们几乎同
时把手机短信列为重点业务[4]。根据统计结果显示，全国手机短信业务的月增长
量在 2000 年的 9 月后是以几千万条计算的。中国移动短消息的年发送量在
2001-2003 这三年的时间里飞速上升，从 160 亿条跃升到 1700 亿条，这就意味着
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短信业务的巨大市场潜力不容忽视。全球移动市场保持着持续稳定的发展速度，
到 2007 年其业务收入就已经高达 7000 亿美元，而单单数据业务这一模块的收入
比例就超过 15%；用户量也在迅猛增加，2007 年同比增长 20%，超过 30 亿 ，
其中中国和印度做出很大的贡献，有登记的用户月净增长量评各有 900 万的[5]。
美国、中国和日本是全球市场的三大巨头，其数据业务收入约占全球量的 50%
以上。 
中国通信用户的日益增长为网络运营商带来了业务方面的思考，它们需要重
点考虑的问题是：如何通过现有的网络使得网络利用率最大化，网络应用服务领
域进行更大的拓展，以适应不断增多的用户服务需求。开展增值服务能为顾客提
供多样化的服务，扩大顾客群，其重要意义的直观表现就是可以增加业务收入，
市场的应用效率实现最大化，此外，还具有非常巨大的潜在收益。因此, 要吸引
用户、增加收入，开发短消息的增值服务是首要选择[6]。 
1.3 主要研究内容 
本课题的主要研究内容包括以下几点： 
1、本文分析对比了 C/S 和 B/S 这两种常见模式并最终确定采用 C/S 架构；
本系统采用 J2EE 的三层架构进行系统的设计，从表现层、业务逻辑层和数据层
层层分离，降低了代码和功能的耦合性，为系统在开发和维护提供了较大的便利；
系统采用 Java Mail 技术和短信猫结合的方式对信用社网络通信进行实现。 
2、本文按照软件工程的标准规范流程进行系统开发，首先对系统进行业务
和需求分析，首先对信用社快信的业务流程进行梳理并提出功能性和非功能性需
求；然后对系统进行设计包括架构设计、功能结构设计和数据库的设计并按系统
的功能模块进行详细设计和实现。最后对系统进行系统的测试，本系统主要采用
黑盒测试即功能测试进行测试。由于开发流程的标准规范化，因此在提高了开发
效率和开发质量。 
3、系统采用 UML（Unified Model Language，统一建模语言）工具[7]对系统
业务需求和功能需求进行分析、系统架构设计和系统详细设计的模型绘制，通过
对 UML 工具的使用使得系统需求分析和设计条例清晰，便于需求分析人员与开
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发人员、设计人员与开发人员的沟通交流。 
1.4 论文章节安排 
本论文的主要结构包括以下内容： 
第一章介绍了农村信用社快信系统的开发背景及意义，总结阐述了快信系统
现状并对课题主要研究内容进行介绍。 
第二章对系统采用的关键技术进行介绍，包括 JavaMail 技术、短信猫和 JSP
技术进行简单的介绍，为后续的开发设计做了铺垫。 
第三章对系统进行需求分析，首先对系统可行性进行分析，然后对业务需求
进行分析，然后按功能模块进行功能需求分析，功能需求分析主要采用了用例图
和用例描述表进行阐述，最后对系统的非功能性需求分析进行了较为全面的介
绍。 
第四章是对系统进行设计，主要包括系统功能结构、系统架构设计和数据库
的设计，数据库的设计从概念结果设计、逻辑结构设计和物理结构设计这三方面
进行设计。 
第五章是系统的实现，系统实现从系统开发环境、系统架构实现及各个功能
模块的实现，在各功能模块的实现以流程逻辑、主要代码块及实现界面进行展现。 
第六章是系统测试，首先对测试方法做简单的介绍，然后对测试用例如添加
客户信息和发送邮件进行介绍，最后对测试结果进行呈现。 
第七章是总结与展望，总结农村信用社快信系统构建过程中的主要工作并提
出系统可改进之处。 
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